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Amb motiu de sa cloenda
de sa Setmana d'Esport
Popular ens va visitar, es
passat diumenge, l'Excm.
Sr. Jeroni Alberti, President
del Consell Insular de
Mallorca, mantenint aquest
improvisat diàleg amb es
nostre Setmanari:
— Sr. Alberti, com valora
aquesta Setmana Esportiva,
i quin ha estat es número
global de participants?
— Jo v a l o r a r i a sa
" S e t m a n a " com una
setmana de participació de
sa Ciutat, des Poble de
Sóller, perquè és un poc sa
cridada de s'objectiu que té
es Consell per damunt
fitxat, és a dir noltros creim
que hem de fer deport dins
es poble, hem de fer deport
popular, per això estem
intentant col·laborar amb
ets Ajun tamen t s i ses
E n t i t a t s que tenguin
capacitat i experiència per
dur-lo endavant, perquè es
major nombre de persones
pugui participar en aquestes
Setmanes Esportives, que
són un canal tant de
participació, tant d'exercici
físic, com de convivència,
que fa que un poble es senti
més unit, que en definitiva
és lo que intentam cercar,
que es poble s'unesqui per
aconseguir un objectiu
comú, que és es de millorar
aquest poble nostro, aquest
poble en que vivim.
(Pàgs. esportives)
La victoria del Sóller
a Felanitx obri les
portes de la salvació
El -magnifie triomf del
C.F. Sóller al camp del
històric Felanitx, te un valor
excepcional. L'oportú gol
de Bibiloni a les darreries
del partit, pot valer la
permanencia a Categoría
Nacional del club de La
Vall. Si es logra la victòria
demà a Ca'n Maiol davant
r M a r ò . L ' e q u u p de
Vallespir té pràcticament
assegurada la continuïtat la
propera temporada a III
Divisió. '
. PRONÒSTIC LOCAL
El Sóller no pot fallar
demà. Aquest partit es el bi-
llet de la salvació, es el
passaport de la tranquilitat,
es el partit de l'esperança.
Vallespir contarà amb tota
la seva gent, amb uns j u-.
gadors en moral de ferro,
després del súper-éxit des
Tórrenlo, amb una plantilla
de lo més honrat que ha ten-
gut el Sóller en molt
d'anys, amb uns integrants
que estam segurs que demà
sortiran a decidir el partit
per la via ràpida.. L'àrbitre
designat es el menorquí
Sanchez Orfila, a partir de
les quatre i quart.
(Pàgs. esportives)
La cosecha de aceitunas de este año ha
sido excelente pese a la climatología
Juan Francisco Vives, presidente de
la Cooperativa y de la Cámara Agraria
de Sóller, manifesto que "si no se
puede calificar del todo abundante la
cosecha de aceitunas, dadas las
dificultades climatológicas que hemos
padecido, sí es posible afirmar que ha
sido bastante buena.
Según Vives, los frutos de los olivares
de Sóller se destinan a la aceituna de
mesa, "mas rentable hoy por hoy". A
ello hay que añadir que este año los
precios han sido buenos para la oliva
verde, oscilando alrededor de las cien
pesetas kilo.
Los agricultores califican a su vez de
"buena" la cosecha de naranjas, sobre
todo la nabel, cuyo precio está entre las
20 y las 25 pesetas kilo en el mercado
mayorista. La satisfacción de los
agricultores se extiende a su vez a la
cosecha de limones, considerada como
"muy abundante" y además "de
excelente calidad".
En la actualidad Sóller cuenta con
tres de las seis "tafones" de Mallorca,











Det y la de la Cooperativa. Así, las
"tafones" de Sóller hacen el aceite de
algunos olivares de otros pueblos, como
por ejemplo el de Puigpunyent.
En principio, las fuertes nevadas del
año pasado hicieron temer por la actual
cosecha. Por tanto, la satisfacción de
los agricultores sollerics es mayor que
otros años.
Entre los futuros objetivos para el
campo de La Valí se encuentra la
posible plantación de kiwis, un fruto
que en Sóller podría ser muy rentable.
Sin embargo, estos estudios "todavía se
encuentran en su fase inicial.
Así las cosas,' pese a que los agricultores
siempre son comedidos en sus afirmacio-
nes, sobre todo cuando se trata de dar
cuenta de las cosechas, puede afirmarse
que el 86 está siendo un buen año para
el campo de La Valí. Más teniendo en
cuenta las sequi'as que afectaron a todo
el agro mallorqum a comienzos de la
presente década y el abandono que pro-
gresivamente está sufriendo el campo.
(Pag. 5)
Polémica reforma de la Plaça -La
Plaça di> la Constitució torna a ésser un punt de discusió
entre els sollerics. A hores d'ara l'única realització ha estat
l'asfaltat dels carrers circumdant», que deixa una sensació
desagradable per la forma en que ha estat adecuat a la Plaça
a la foto es veuen dues qüestions: per una part una situació
de zona, blava que no se fa cumplir; per altra part: creim
que s'hagués pogut asfaltar el conjunt genera] de la Plaça i
no solament el redol de davant s'Ajuntament.
En total s'han creat dues zones verdes, però els sollerics no
es mostren molt satisfet per com surten les coses.
Siete cofradías desfilarán
en la Semana Santa sollerica
Una vez más, vuelve la tradicional Semana Santa,
y una vez más hemos traído hasta las páginas de
este Semanario a algunos de los presidentes de estas
cofradías para que ellos nos espongan como está la
situación para este año.
Ellos son, Juan Rullán,
presidente de la Cofradía de
la Sangre, Miguel Sócias, de
San Jaime y Juan Barceló,
del Calvario.
— ¿Cuántas Cofradías
hay en la actualidad, y cuál
esta m as antigua?
— La más antigua —nos
dice Juan Rullán— es la de
la Sangre, puesto que yo
llevo saliendo hace unos 35
años y anteriormente a mí,
ya fueron cofrades m i padre
y mi abuelo. En cuanto a la
más joven creo que és la del
Calvario. (Pag. 5)
No se han detectado casos
de hepatitis en los colegios
Como ya informamos
en la pasada edición, se
está detectando un brote
infeccioso del virus de la
hepatitus por diferentes
puntos de la isla, por lo
que en todos sitios se
había dado comienzo
c o n u n a s m e d i d a s
preventivas de diferente
orden, para que no llegue
a propagarse de forma
masiva.
E s t a s m e d i d a s
p r e v e n t i v a s dieron
comienzo hace unas
semanas. En nuestra
C i u d a d h a n d a d o
comienzo este lunes con
l a i n s p e c c i ó n y
reconocimiento de los
niñ*s en los centros
escolares, iniciándose en
el Colegio Nacional
Mixto "Es Puig", donde
d e m o m e n t o , y
a f o r t u n a d a m e n t e ,
t o d a v í a no se ha
detectado nada.
A lo largo de esta
semana continuará la
inspección por el resto de
los centros escolares, y se
darán a la publicidad una
serie de consejos para
prevenir la enfermedad,
y a q u e , c o m o
informamos, es una
e n f e r m e d a d que .se
incuba durante unos
cincuenta días sin darse
cuenta el portador de la






















































per Miquel Ferrà i Martorell
La primera cosa d'aques-
ta setmana és la de donar la
nostra més cordial enhora-
bona a una publicació diària
que compleix enguany els
10 anys de ininterrompida
publicació, malgrat tots els
problemes que ha hagut de
combatre, tot per tal de de-
fensar una premsa quotidia-
na en la nostra llengua. Es
tracta del diari "AVUI",
publicat a Barcelona sota la
direcció del bon amic Josep
Faulí i Olivella i on no po-
ques vegades, entre infor-
mació de les Illes, s'ha do-
nat punctual compte d'esde-
veniments de Sóller. Sigui
dones enhorabona...
—I també enhorabona
a una altra publicació, en
aquest cas el periòdic infor
matiu del GOB titulat
"L'Ecologista" i del que
reproduïm una fotografia,
no del periòdic, sino d'un
dels casos denunciats al ma-
teix i que ens afecta ben
d'aprop. El seu director Xis-
oo Avella i el seu de redac-
tors han sabut fer un
exemplar informatiu d'una
gran amenitat, clar i ben
pedagògic i al que desit-jant llarga vida, si b-e, el
ideal seria de que la tin-
gues curta per • manca
d'atemptats contra el nos-
tre paisatge. Desgraciada-
ment, dissortadament, no
és així'. Cada dia, els ''pira-
tes del ciment", tornen i re-
tornen a la brega amb les
seves "culleres" mecàni-
ques per tal de fe¿ mal-
fraig als boscos. Una ver-
gonya!
—I comentem com a co-
sa graciosa que la setmana
passada la revista "Tiem-
po" regalava als seus lec-
tors un joc de taula ano
manat "El Juego de la
OTAN", una mesa de Joc
de la "Oca" però en for-
ma de map d'Espanya, tot
ple de casclons jon hi fi-
¿^Sii^ ft
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per Joan Estades de Montcaire
Octubre
1.897-26. Per a residir a
Fornalutx. Mossèn Gregori
Llinàs Rosselló renuncia a
l'economat d'un benefici
eclesiàstic que tenia a la
Parròquia de Sant Mateu de
Bunyola.
1.907-26. Mossèn Maties
Crespi ha predicat, avui, a la
festa votiva en honor de la
Mare de Deu del Perpetu
Socorro.
1.899-27. La mestra de
l'escola unitària de nines Sra
Miquela Florit ha demanat
el trasllat a l'escola ce Santa
Maria; mentre que la Sra
Margalida Triay, mestra a
Santa Maria, ha sol·licitat
venir a Fornalutx.
1.923-27. S'ha admès la
renuncia, en el Ayuntament,
de Bernat Alberti Arbona
(des Puadó), com a batle i
gestor o regidor. Per a
substituir-lo s'ha designat al
t i n e n t batle Francesc
Alberti Barceló (Cirerol).
1.924-27. Fa un mes que
Mossèn Guillem Solivellas,
Vicar i Coadjutor de la
parròquia, be ne'ta la unió
matr imonia l de Catalina
Bauçà May oi (Xorca) amb el
comerciant sellerie Jaume
C o l l M a y o l , soci de
l'empresa Ripoll i Cia de
Marsella.
1.927-27. Ha mort el
secretari de l'Ajuntament
B e r n a t M a y o l R o s
(Passador). Encara que fill
de pares fornalutxencs,
havia nascut, a la Vila de
Deià, cinquanta-nou anys
enre ra . Fou , per un
moment , encarregat del
fielato de consums i durant
l'època del servei militar
arribà a obtenir la graduació
de sergent.
1.973-27. En la casa
convent de les Germanes de
la Caritat es celebren les
noces d'Or, de la professió,
de la monja de dit Convent
Sor Antònia Mateu Mateu,
natural de Bunyola.
1.928-28. Ahir es casà
Catalina Bennassar Barceló
amb el jove Hubiner, feligrés
de Son Sardina, Llorenç
Ramis Perelló. Ramis nascut
el 25 d'abril de 1.902, seria
elegit regidor, per Unió
Republicana, a l'adveniment
de la Segona Republicà. En
març de 1.936 seria cridat a
la batlia de Fornalutx com a
president de la comissió
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PRESUPUESTOS A SU DISPOSICIÓN
Camí de Ca'» Pauet, 8 Telf. 63 1842 - SOLLER
g e s t o r a i n s t a d a p e í
Governador Civil del Front
d'esquerres.
1 .982-28 . J o r n a d a
electora' per a les Corts
G e n e r a l s d ' E s p a n y a .
Victoria majoritària global
del Partit Socialista Obrer
Espanyol. En aquesta vi la
triomfen els candidats de
C o a l i c i ó P o p u l a r . A
l ' e sc ru t in i surten vu i t




pastoral del Bisbe Cervera
• que imparteix el sagrament
de la Confirmació.
1.966-29. El Rector Serra
escriví, ahir, una instància,
al Senyor Bisbe, demanant
permis per a les obres de
r e f o r m a de l'església
parroquial. I, avui, a la
Rectoria, s'ha celebrat una
reunió de forces vives per a
constituir la junta d'obres
que integren els manobres,
ferrers i fusters de la vila.
1.920-30. De retorn del
seu v i a tge a Moul ins
( F r a n ç a ) s 'ha tornat
reincorporar, en les seves
funcions de batle, el Sr.
Joan Baptista Estadas. de
Montcaire i Bennassar de
Massana.
1.918-31. H« mort la
Germana de la Caritat Sor
Maria del Cor de Jesús. Era
de Bunyola i el seu vertader
nom era Antònia Ramis
Beltran.
qtien les fitxes. Dic això
perquè a l'esmentat mapa
hi figura el nom du Só-
ller sota un radar pintat,
així com hi figuren tam-
bé Estartit, Menorca, Guar-
damar, Humosa, Sonseca,
Inoges i Estaca de Bares,
totes elles estacions de
Comunicacions Tropos-
fèriques. Després, les es-
tacions de seguiment espa-
cial de • Robledo i Maspa-
lomas. I les bases aèries de
Saragossa, Torrejón, Morón,
Rota, Gibraltar. Finalment,
la Base Naval i d'aprovisio-
nament de Cartagena. Tot
un mapa OTAN.
—Vaja! Al manco ser-
virà perquè algun lector
sàpiga on està Sóller...
—I passem a parlar de
restauracions. El Bisbat i
el CIM sembla que s'han po-
sat d'acord per tal de pro-
cedir a mitges a la restaura-
ció d'alguns i estimats mo-
numents de la nostra histò-
ria, entre ells la petita es-
glésia de San Pere d'Escor-
ca, una autèntica joia dels
nostres temps medievals...
—I en el que pertoca a
Sóller cal parlar tambe
d'obres i reformes com és el
nou paviment de la Plaça
de la Constitució. Isabel
Alcover ha tengut la feliç
iniciativa de reposar el ca
capitell a la Font de Sa
Plaça que antigament hi
figurava i que era guar-
dada a la Casa de Cul-
tura. També es bona cosa
que la telefònica hagi de-
cidit retirar els pals o
"postes" de la carretera que
va al Port. Una bona idea
que millora el paisatge i es-
talvia perills.
—Certament. I ja que
avui hem sortit tan eco-
logistes no és cosa demés
sino tot el contrari fer les
mil lloances al darrer lli-
bre de Joan Mayol Serra,
biòleg del SECONA i que
porta per títol "Rèptils i
amfibis a les Balears",
molt esperat pels natura-
listes i estudiosos i que ha
d'ésser llibre indispensable
de consulta a tots el centres
escolars.
—El reromenam!
DISSABTE 23 DE MARC DE 1946
Diumenge davant selecte auditori fou pronunciada
la conferència de l'advocat i escriptor Gabriel Cortés.
La presentació fou a càrrec de Joan Enseñat estudiant
en dret i congregant. Demà hi haurà conferència a
càrrec del deliniant de la Diputació Provincial Antoni
Giménez amb el tema "L'art romà a Espanya i a
Mallorca".
La societat mallorquina "Industrias Agrícolas de
Mallorca S.A." ha adquirit Pespai'os local que fins ara
ha ocupat el conegut "Café Mercantil" del carrer
"General Mola". La direcció i explotació de la nova
sucursal de "Industrias Agrícolas de Mallorca S.A."
serà a compta del competent comerciant i amic nostre
Matías Oliver Rul.lan.
TELES MALLORQUINES




Calle Luna, 9 SÓLLER
ÓPTICO COLEGIADO N* t.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
SETMANARI SOLLER OPINIÓ
Una de les Taules Rodones amb la participació de distints representants de Moviments
Cristians. (Ksroltisme; Acció Catòlica Obn;ra; MUKC i Joventut Obrera Cristiana).
Temps de passió apassionada
La Quaresma és —seguin!
l'exemple de St. Pau— el
temps en què els atletes fan
camí' cap a la meta que és
el Pas, la Pasqua del Crist,
i units a Ell pel Baptisme,
la Pasqua de tots els cris-
tians.
Durant aquesta Quares-
ma hem intentar refer, re-
convertir, canviar, les acti-
tuds que des del cor moti-
ven la nostra acció: ens hem
deixat judicar críticament
per la Paraula de Déu, hem
confrontat la nostra situa-
ció de pecat amb el cor mi-
sericordiós del are en el
Sagrament de la Recon-
ciliació, hem rebut el pa
de l'Esperit a l'Eucaristia,
i hem sentit pròxims els ca-




veres, religioses...— que ens
han fet visible la càrrega
profunda de sentit que la
fe en Crist és capaç de des-
pertar en l'home, avui so-
bretot, en què el proble-
ma de l'home no és tant
l'acció sinó el sentit úl-
tim d'aquesta acció i de
la persona que actua.
El sentit últim de la
vida és la Pasqua de l'home,
que és possible des del Crist
Pasqual. El Crist Ressus-
citat és el Tu que oml el
buit expectant i inquiet
Ïue és tota persona. Des'Ell el buit ja no és enig-
màtic ni absurd, encara que
sí misteriós, perquè la
resposta que és do de
Déu, Crist, ja és no sols
entre nosaltres, sinó dins
nosaltres. "La Fe és el con-
trari de l'absurd, per això
el creient és el Profeta del
sentit" o, com digué fa po-
ques setmanes en una en-
trevista a televisió el pro-
fessor J. I. Gonzalez Faus:
"perdent Déu no es perd
l'acció, però si' el sentit de
l'acció... '.
La meta, la Pasqua no
són els conjunt d'esforços
vençuts en la carrera, sinó
la satisfacció que neix del
cansament d'haver fet ca-
mí'. Elc camí seria absurd
sense aquesta alegria final i
aquesta alegria final seria
impossible sense la Creu
del camí. Temptats com
estam els cristians d'eva-
dir, marginar, eludir... la
Creu de les profunditats
de l'home on Déu es mani-
fiesta en Crist com a Re-
demptor: Crist davallà
als inferns, resam en el
"Credo" i això vol dir
—per la mateixa etimolo-
gia de la paraula "infern"
—a les profunditats de l'ho-
me i des d'allà on són les
seves arrels, transformar
"radicalment" la seva ac-
ció: Amb Crist que han des-
cendit als inferns del dolor i
de la soledat, allà on es juga
la trobada de l'home amb
si mateix, (trobada només
possible desde Déu, que és
el Tu de l'home) es fa possi-
ble viure des de l'infem,
desde la profunditat, el
creixement del propi "jo"
ple de dolor i de soledat (de
Creu) amb esperança de
Futur (Pasqua). I, d'aquest
misteri real i realment sal-
vador en donarti gràcies al
Pare, en Església (Eucaris-
tia-Dijous Sant).
* * *
A l'entrada mateixa de
la Setmana Major dels cris-
tians, el diumenge del Ram,
escoltam el relat de la Pas-
sió, enguany segons Sant
Lluc, i la crida de Jesús que
ens convida "Vine amb
mi...": seguint a Jesús ens
descobrim a nosaltres matei-
xos tal com realment som:
Mirau l'home". Mirant el
Crist veim el rostre autèn-
tic de cada un de nosaltres.
El Dimectes Sant, reunits
com a Poble de Déu a Ma-
llorca expressam a la Seu
amb la Missa Crismal la nos-
tra comunió i la unitat a
favor de l'Església.
El capvespre del, Dijous
Sant ens aplegam els cris-
tians, cos de Crist Cap de
la comunitat, per fer me-
mòria del sagrament que Ell
ens deixà com a signe de
la seva presència entre no-
saltres: l'Eucaristia, que fa
continua l'estada de Jesús
dins l'Església.
Amb silenci contempla-
tiu i entranyable abordam
la Creu en el seu significat
salvador després de procla-
mar la victòria de la Passió
segons st. Joan; pregam amb
insistència per a tots els ho-
mes i intentem mantenir
fins el vespre del dissabte
l'oració en el silenci i en la
profunditat d'esperit.
La celebració de la Fe no
és un afegit de la disciplina
eclesiàstica o un residu cul-
tural i costumista, sinó una
conseqüència lògica de la fe
que no pot posar-se en qües-
tió per un cristià. Per això
mateix la celebració pro-
funda i participada de la Li-
túrgia de la Setmana Santa
és un element ineludible en
la dinàmica de la vida cris-
tiana.
Rafel Horrach i Llabrés.
Requisitos de las facturas
para el IVAJL
Por Plácido Pérez Bru.
A continuación expongo
a l g u n o s a s p e c t o s
interesantes del nuevo
Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA), de interés
para aquellas personas que
deban extender tanto las
f a c t u r a s , c o m o
c u m p l i m e n t a r los libros
obligatorios referentes a este
impuesto; especialmente los
somet idos al Régimen
Ordinario o General.
REQUISITOS DE LAS
FACTURAS P A R A EL
IVA.
No hace falte que se
sometan a un modelo
determinado, no obstante
d e b e n c o n t e n e r l o s
siguientes datos:
— Número y serie (serie
solamente cuando se lleve
de es ta m a n e r a ) . La
numeración deberá ser
correlativa.
— Nombre p razón social,
y rumerò de identificación
fiscal o DNI, y domicilio del
e x p e d i d o r y d e l
destinatario, o en su caso,
I d e a l i z a c i ó n d e l
establecimiento permanente
si se trate de no residentes
(extranjeros que no posean
la carta de residencia,, o
documento análogo).
— Operación sujete al
impuesto con descripción de
los bienes o servicios que
constituyan el objeto de la
misma.
— Contrapresteción total
de la operación y, en su
caso, los demás datos
n e c e s a r i o s p a r a l a
determinación de la base
imponible.
— Tipo t r ibutar io y
cuota, o la mención "IVA
i n c l u i d o " en los casos
previstos por el reglamento,
o sin indicaciones si se
repercute el IVA en el
precio.
— Lugar y fecha de
emisión.
Es importante que estos
datos consten tanto en las
facturas emitidas como en
las recibidas. En el primer
caso para no incurrir en
responsabilidades por una
inspección t r ibutar ia a
nuestros clientes, en el
segundo para garantizar que
p o d a m o s efectuar las
oportunas deducciones.
P u e d e indicarse "IVA
incluido", si la empresa
emisora de la factura ha sido
a u t o r i z a d a p o r l a
administración, en las ventes
al por menor incluso las
efectuadas por el fabricante
o elaborador.
(Continuara).
El referéndum i Sóller
Per Jaume Alberti.
Un nombrós sector de
sollerics i m a l l o r q u i n s
s ' e s p e r a v a q u e e l
R e f e r è n d u m OTAN es
comportas a la nostra vall de
manera distinta a la resta de
l'illa. El fet d'haver-hi dues
i n s t a l · l a c i o n s mili tars
(quarter i ràdar des Puig
Major i Base Naval des Port)
i el fet de ser Sóller l'únic
poble de Mallorca que ha
tengut un grup Anti-OTAN
feia pensar que: o bé el NO
podria rascar el SI o bé el
superaria; però la cosa no ha
estat així com l'abstenció,
han estat iguals als resultats
generals de Mallorca.
A r a , p a s s a t e l
R e f e r è n d u m , m'interessa
destacar el treball del grup
pacifista sellerie i analitzar,
un poc, la posició de
l'esquerra no socialiste a la
nostra vall.
Realment l'esforç del
"Grup Anti-OTAN" ha estat
considerable (i ho dic
t r a n s c o r r e g u t e l
Referèndum). Només pensar
en les hores que s'han hagut
de passar fent més de set mil
cartes perquè arribas el seu
missatge a cada casa i a cada
sellerie ja nos dóna una
dimensió del seu treball de
més d'un mes. A més a més
d ' a n a d e s a totes les
barriades, festes, taules
rodones i altres activitats,
han hagut de suportar la
desventatge de no tenir les
ajudes televisives i d'altres
mitjans de comunicació que
tenien el SI socialista i
. l ' A b s t e n c i ó de l grup
popular; i han hagut de
suportar la desventatge
econòmica de no tenir
darrera un grup polític fort i
organitzat.
I aquí cal fer-se dues
preguntes: D'on surten
aquests pacifistes? , i ¿com
és que a Sóller sempre es
mou més i fa més "renou"
l'esquerra a l'esquerra del
PSOE?
La primera qüestió té
fàcil resposta:
Els Anti-OTAN han sorgit
do os s ec to r s : 1)
D'individualitats insatisfetes
a r n b l ' e s q u e r r a m é s
o r g a n i t z a d a i m é s
nombrosa: el PSOE. 2) I dej o v e s c r i s t i a n s q u e
conformen un compromès
grup que revoluciona i
actualitza el missatge de
l'església.
La segona qüestió ja no és
tan senzilla, però fixau-vos
que és una constant a cada
elecció local i a algunes
estatals: Sempre a Sóller es
troba més activa l'esquerra
no PSOE, però després es
queda en minoria i es
p e r d e n e l e c c i o n s i
referèndums.
Quina reflexió i quina
posició ha de prendre
a q u e s t a e s q u e r r a no
g u a n y a d o r a ? : ¿Ser
pragmatica i treballar el
c a n v i des de dins el
socialisme; sembla, per ara,
l ' ú n i c a força d'esquerra
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utòpica, però consciència-
dora, i estar destinada per
sempre a ser l'esperit crític i
inspirador de l'esquerra?
Fis rios cumins poden ser
bons si una persona és
constant i es posa casc de
protecció, però a mi una
reflexió me decante per una
opció i me dóna ànims: Tots
els partits en el poder, tant
de dretes com d'esquerres, a
mida que passi democràcia i
es trobin còmodes manant,
h a u r a n de m e n e s t e r
l'espireta, la consciència,
d 'unes persones, grups
socials o partits menors que
lis qüest ionin les seves
renúncies a fer reals les
utopies. ¿O no era utopia fa
uns anys la lluita ecològica, i
avui tots els partits amb un
dit de seny no lis ha quedat
més remei que assumir en
major o menor grau la
defensa de la naturalesa?
* * * *
A Sóller l'única lectura
diferencial a fer d'aquest
referèndum ha estat l'acció
del grup pacifiste. Tot la
resta de comentaris que es
vulguin fer servir per a
traspassar-los a la política
local no serveixen. Per què?
Perquè ja se sap que quan
un mira la televisió, escolta
la ràdio o llegeix la premsa
peninsular no es troba a
Sóller. Sí! , senzillament no
es troba a Sóller, perquè ni





El pasado día 15, a las 12 del mediodía, en la iglesia de
los Sagrados Corazones del CdhVentp, contrajeron enlace
matrimonial la joven pareja, Paula Bibiloni Magro, y José
Lillo -Carrillo. Fueron acompañados por sus padres. Por la
novia: Margarita Magro Xumet y Juan Bibiloni Castañer,
por el novio: María Carrillo Murcia y José Lillo Soro.
Fueron los testigos, por la novia: María Catalina Bibiloni,
Juan Bibiloni y Margarita Bibiloni. Por el novio: Juan Lillo,
Maribel Lillo y Soledad Lillo Carrillo.
Bendijo la unión el padre Saen. Acabada la ceremonia
religiosa los novios y sus numerosos invitados se trasladaron
al restaurante Campo Sol, donde les fue servido un
suculento almuerzo.
Los novios partirían a pasar su luna de miel por





Un año más, llegó el
tradicional Domingo de
Ramos, con el refrán que
dice quien no estrena no
tiene manos. Antigua-
mente, Sóller hacía del
Domingo del Ramo una
fiesta alegre en la que
participaban práctica-
mente todos o la gran
mayoría de los sollerics,
c o n u n d e s f i l e
procesional que bajaba
del Convento de los
Sagrados Corazones, y
daba la vuelta a toda la
plaza, siendo todos
p o r t a d ores de la
tradicional palma.
Hoy, como todas las
cosas se celebra, pero 'de
u n a m a n e r a m u y
d i s c r e t a , y c a s i
inadver t ida , con la
celebración de unas misas
que anuncia que es tal
domingo.
MARÍA VÁZQUEZ
Celebracions de Setmana Santa
DIUMENGE DE RAMS
A les 11*30, benedicció
de Rams en el Convent,
baixada a la Parròquia i
Celebració Eucarística a les
12.
L'HORTA: A les 9'30,
processó des del Pont den
Barona i Celebració de
l'Eucaristia.
PORT: A les 11*30
b e n e d i c c i ó de Rams,
processó i Eucaristia.
DIMECRES SANT
Missa Crismal a la Seu.
Partida de la plaça a les 5*30




C O N V E N T : 5'30 del
capvespre.
P O R T : 6 '30 d e l
capvespre.
L'HORTA: 7 del vespre.
M O N E S T I R D E
L'OLIVAR: 7 del vespre.
SR. BARTOMEU: 8'30
del vespre.
O r a c i ó c o m u n i t à r i a
davant l'Eucaristia, a Sant
Bartomeu: 11 del vespre.
DIVENDRES SANT
Celebració de la Passió i
Mort del Senyor.
L ' H O R T A : 5 del
capvespre.
C O N V E N T : 5 de l
capvespre.




M O N E S T I R D E






PORT: A les 8 del vespre.
L'HORTA: A les 9 del
vespre.
M O N E S R I R D E
L'OLIVAR: A les 8 del
vespre.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de D. TOMÀS PARIS CASTAÑER fallecido el 12 de Marzo
de 1986, desea expresar su profundo agradecimiento por las muchas
manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento.
CONVENT: A les 10 del
vespre.
ST. BARTOMEU: A les
10*30 del vespre.
DIUMENGE DE PASQUA
S T . B A R T O M E U :
Processó i Missa de Pasqua a
les 9'30.
L ' H O R T A : Celebració
Solemne de l'Eucaristia a les
7 del vespre.
Dijous: Del Sant Crist de
la Sang, a les 10 del vespre.
Divendres: Davallament i
processó de l'Enterrament, aÍes8!30 del vespre.
I G L E S I A D E L A
ALQUIERIA DEL CONDE
(PP. F1LIPENSES)
SEM AN A S ANTA
Hoy, sábado día 22.— A
las siete menos cuarto,
Rosario y Misa vespertina.
D O M I N G O D E
RAMOS.- A las diez y
media, Misa rezada. Por la
tarde, a las siete menos
cuarto, Rosario y Misa
rezada.
JUEVES SANTO- A las
cuatro de la tarde, Misa
Solemne propia del día.
D e s p u é s de la . M i s a
procesión al Monumento y
Adoración al Santísimo.
VIERNES SANTO- Por
la tarde, a las tres, Hora .en
la que murió Jesucristo en la
Cruz, Solemne Acción
Litúrgica propia del día y
Comunión.
La Cruz Roja informa
El pasado domingo el equipo de Montañismo de
esta entidad, realizó otro de sus trabajos de prácticas
con el fin de tener su personal preparado para
cualquier servicio de emergencia en la montaña.
Recordemos que este equipo hace poco que se
formó, pero se espera que dentro de poco esté
preparado para desarrollar y prestar sus servicios de
rescate de montaña.
En Sóller era muy necesario, dado las
características de su entorno, contar con un equipo
de esta clase puesto que cuando llega el buen tiempo
raro es el fin de semana que no hay que subir para
rescatar a algún excursionista poco preparado para el
alpinismo.
Y vamos con los servicios prestados a lo largodela
semana.
Día 14:
P.S. Erosiones varias en mano izquierda y pierna,
pronóstico leve.
F.R. Herida incisa en pierna derecha, leve.
M.J.L1. Herida incisa en muslo, leve.
Día 15:
S.M. Erosiones múltiples, contusiones, leve.
M.H. Mordedura de perro, leve.
Día 16:
M.L.S. Herida incisa en la frente, leve.
M.D. Herida en la pierna izquierda, leve.
C.S. Fractura de tobillo.
Día 17:
J.A.A. Mordedura de perro en muslo izquierdo.
T.U. Herida en brazo derecho.
Día 19:
J.B.R. Heridas en manos y cuero cabello.
J.G.M. Heridas en mano izquierda y golpes por
caída.
J.B.G. Heridas manos y pierna derecha.
AMBULANCIAS:
Día 16:
Salida a Son Dureta por accidente.
Día 17:
Traslado a Son Dureta por accidente.
En cuanto al próximo lunes, un equipo de la Cruz
Roja de Palma se trasladará hasta esta asamblea para
que todos cuantos lo deseen puedan hacer sus
donaciones de sangre como en cada ocasión.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Doña Catalina Colom Coll
que falleció en Sóller, el dia 16 de Marzo de 1986
A LA EDAD DE 74 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: Esposo, Francisco Mayrata Rullán; hija, Catalina Mayrata
Colom; hijo político, Jaime Morell Pascual; nietos, Miguel y Francesc Morell
Mayrata; hermano, Sebastián Colom Coll; hermanos políticos, María Pastor,
María Ripoll, Catalina, María y Juana Mayrata y Bartolomé Colom; ahijados,
sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a siis
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones
el alma de la tinada por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. San Ramón, 13 — Izqda.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Don Tomás París Castañer
que falleció en Sóller, el d (a 12 de Marzo de 1986
A LA EDAD DE 77 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: Esposa, María Planas Vidal; hijos, Juan, Damián y Tomás
París Punas; hijas políticas, Nicolasa Rojo Ortiz, Adoración Hidalgo
Hernández y Catalina Rojo Ortiz; nietos; hermano, Antonio París Castañer;
hermanos políticos, Catalina Pons, Catalina Deyá, Jaime Fernen ias, Margarita
Sastre, Manuel Navarro, Ramón Navarro y Francisco Capó; ahijada, Margarita
París Pons; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan
a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones el alma del finado por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. La Amargura — Manzana 38.
ROGAD A DEU EN CARIDAD PER L'ANIMA DE
Francisca Piza Castanyer
_ . . ^
(Viuda de Miquel Arbona Oliver)
. Nada a Sóller, dia 13 de desembre de 1899,
morí en la pau del Senyor a la Ciutat de
Mallorca dia 18 de març de 1986.
.
AL CE L SI A!
Els seus fills Miquel (jesuïta), Pere Antoni i Naty Fernen ia,
Margarida Maria (Germana de la Caritat), Andreu Jaume i Marinette
Castanyer, néts Miquel, Miquel Àngel, Joan Antoni, Pere Antoni, Cristòfol
Jordi, Franciscà Maria i Mireia Franciscà, cunyades Margarida Paveras i
Catalina Calafat, juntament amb tots els demés parents, vos agraeixen el
condol i l'assistència a la Missa funeral celebrada a l'església parroquial de
Sóller dia "19 de marc., així com totes les pregàries ofertes per l'estimada
difunta.
SETMANARI SOLLER LOCAL
A pesar de las dificultades climatológicas£ 2
Los agricultores consideran un éxito la cosecha de aceitunas
Parece qser que sino se puede calificar del todo
abundante la cosecha de aceitunas de la temporada
85-86, tampoco se puede decir que fuera
desastrosa, según se puede deducir del presidente
de la Cooperative y la Cámara Agraria de esta
Ciudad, Juan Francisco Vives.
—¿Cuántas "tafones" hay
en Soller?
— En Sóller, tenemos
todavía tres: Ca'n
Repic, Ca'n Det, y de la
Cooperativa. Y entre estas y
el resto de Mallorca,
p o d e m o s c o n t a r en
funcionamiento con 6 en
total; una en Caimari, otra
en B u n y o l a y la de
Fornalutx. Por tal motivo,
las "tafones" de Sóller
hacen el aceite de algunos
olivares de otros pueblos
como por ejemplo de
Puigpunyent En cuanto a la
cosecha de aceituna de este
año, hemos de hacer honor
a la verdad y decir que fue
una buena temporada a
p e s a r de que en un
principio, y dadas las fuertes
nevadas del pasado año que
' hicieron temer por la
cosecha, al final se compuso
y l o g r ó ser bastante
aceptable, al igual que su
aceite.
También he de decir que
nuestros olivares se destinan
más hacia la oliva de mesa,
mas rentable hoy por hoy, y
si tenemos en cuenta que
como ette año la temporada
fue buena para la oliva
v e r d e , y sus precios
oscilaron entre las cien
pesetas kilo, por lo que 200
kilos suponían 20.000
pesetas, mientras que la de
aceite a 60 pesetas suponía
unas 12.000, por lo que es
sumamente poco rentable es
por este motivo que la
mayoría de los propietarios
dejan perder el fruto antes
que salir perdiendo, así
mismo, se han hecho unas
mil setenta "truades", que,
desde luego, no está del
todo mal.
En cuanto a la cosecha de
l a n a r a n j a , t a m b i é n
podemos decir que es muy
buena, y de muy buena
calidad, sobre todo la navel.
Su precio en mayorista
oscila entre las 20-25
p e s e t a s kilo, aunque,
n a t u r a l m e n t e , a l
consumidor le llegue a unos
precios más altos, hay que
tener en cuenta que hay que
pagar mano de recogida y
una serie de gastos más que
si se remuneraran nos damos
cuenta de por que el
consumidor ha de pagar más
caro.
Los limones se cuentan
también con una cosecha en
abundancia y muy buena, al
igual que la algarroba, y la
almendra, a pesar de que de
esta ultima en Sóller, por
desgarcia, no podemos decir
que tengamos en gran
existencia pero la poca que
t e n e m o s fije buena y
abundante.
Del resto de la fruta no
podemos comentar ya que
s u e x i s t e n c i a e s
prácticamente nula.
En la actualidad se están
haciendo unos estudios
sobre plantar los kiwis,
fruto que al parecer, en
S ó l l e r , p o d r í a n s e r
rentables, pero de momento
sólo son es tud ios que
esperamos que lleguen a ser
éxito.
— ¿La Cooperativa de
Sóller, suelen emplearla los
sollerics?
—Digamos que no mucho
aquí . En Palma sí, por
supuesto, ya que cuando
van a Mercapalma, por
supuesto que suelen hacer
uso de nosotros. En cuanto
a la Cooperativa, aquí
vamos a hacer unas reformas
de ampliación para poder
La recogida de la aceituna ha sido este año muy provecho-
sa y bastante abundante.
servir mejor al cliente aqui.
Y estamos reformando una
serie de cosas, esta misma
semana nos llega un camión
nuevo, hemos comprado un
ordenador, en fin una serie
de cosas que ya que nos
h a b é i s b r i n d a d o l a
o p o r t u n i d a d e n e l
S e m a n a r i o , i r e m o s
• informando con más detalle.
MARÍA VÁZQUEZ
Siete cofradías de penitentes
celebrarán la Semana Santa
(Viene de portada)
— En cuanto a cofradías
contamos con 7 en total, en
el siguiente orden y sus
p r e s i d e n t e s son los
siguientes: Cofradía Jesús
N a z a r e n o , presidente
Domingo Bernat; San Jaime,
presidente Miguel Sócias;
San José Obrero, presidente
Toni Hernández; El calvario,
presidente Juan Barceló; La
Dolorosa, presidenta Cati de
Soler; La Piedad, Juan
Kul lán y la Sangre un
servidor. ¿Porqué se deshizo
el patronato de cofrades?
— Fue a raiz de unos
problemas que hubo hace
unos años entre cofrades y
la iglesia, llegándose incluso
a la suspensión del desfile
procesional del Jueves Santo
en aquel año y al no haber
entendimiento entre unos y
otros se deshizo.
— Tenemos entendido
que a n t e s había dos
cofradías más ¿por qué
desaparecieron?
— Sí; eran la de los
Sagrados Corazones y la de
la Esperanza, esta última era
del gremio textil, y al
desaparecer la mayoría del
gremio, también desapareció
su Cofradía, pero se cuenta
con todos sus trajes en
espera de que alguna
persona se haga cargo de
e l l o s , u n a p e r s o n a
responsable por supuesto.
— ¿Por qué tampoco este
año el itinerario es por la
huerta piquera?
— Por sugerencia del
Consell Parroquial, que en
pr inc ip io quería que el
recorrido fuera por la calle
del Mar. A nosotros no nos
pareció muy buena idea el
recorrido y llegamos al
acuerdo de que tampoco
fuera por la zona de la
Huerta Piquera.
— Por lo que se puede
Lo* penitentes quieren recu-
perar el esplendor de antaño.
apreciar este año hay
armonía.
— Digamos que sí, por
nuestra parte intentaremos
hacer las cosas lo mejor que[ /€11 W UI U l l MlJldlIUO•
, s, pero también p««
tienen que ayudar y muy
especial el público que
acuda a los desfiles, con
orden, silencio y devoción.u ii Mivm u 
— ¿Cuáles serán los
horarios y recorridos de los
diferentes pasos?
— El jueves, al no ser
festivo, la .procesión saldrá a
las 10 de la noche con el
siguiente recorrido, salida de
la Parroquia, Plaza de la
Cons t i tuc ión , Jerónimo
Estades, Plaza A. Maura,
San Jaime, Moragues,
B a t a c h , La L u n a , y
nuevamente Plaza de la
Constitución.
Viernes.
A las 20'30 descen-
dimiento del Señor, acto
s e g u i d o sa l ida de la
parroquia, por las calles,
Bornes, Jerónimo Estades,
Plaza de la Constitución, La
L u n a , B a t a c h , S a n
Bartolomé, Buen Año, y
nuevamente Constitución y
entrada en la Iglesia.
D o m i n g o d e
Resurrección.
Salida 9*30. Salida de la
Iglesia, encuentro en la
plaza de la Constitución,
con el canto del famoso
"Regina Celis", Bornes,
Santa Barbara, Plaza A.
M a u r a , S a n J a i m e ,
Moragues, Batach, La Luna,
y entrada en la Iglesia y
misa solemne.
A p r o v e c h a n d o esta
oportunidad que nos dais
q u e r e m o s h a c e r u n
llamamiento a todos los
cofrades, de que el lunes,
martes y miércoles, de 20 a
21 h o r a s , se pueden
pcrsonar en la rectoría, para
coordinar y recoger trajes, e
informar de itinerarios y
horas de presentación.
También aprovechamos
para pedir a todas aquellas
personas que disponen de
trajes y no los utilizan que
los cedan a otros que
saldrían pero por carecer de
ellos no pueden hacerlo.
ívlARIA VÁZQUEZ
• FOTOS: NOGUERA.
La Tercera Edad se va a Lourdes
La pasada semana, en el
local de Ca'n Cremat, tuvo
l u g a r l a e s p e r a d a
conferencia naturista, que
corrió a cargo de los
médicos Andrés Adrover y
.luán Suñer.
D a r í a n comienzo la
conferencia diciendo que
ellos no habían venido a
hacer milagros, ya que "lo
que intentamos es curar las
enfermedades con otras
alternativas diferentes a los
fármacos, con remedios
naturales".
Los dos médicos se
d e d i c a r o n a u n a
información general sobre
las enfermedades que tienen
más p o s i b i l i d a d e s de
curación, prometiendo que
en sucesivas conferencias
irán hablando de una
enfermedad en concreto.
Una vez terminada la
conferencia de los médicos,
t o m a r í a la palabra la
a s t r ó l o g a Mont se r r a t
M o r e r a , d a n d o u n a
explicación sobre su materia
y los símbolos.
Y dentro de los temas de
Semana Santa, la Tercera
Edad tiene prevista su
participación, y de una
manera muy particular el
domingo, dia de la Pascua
de Resurrección, y además
por ser domingo ultimo del
mes, asistirá a la misa de 12
a la Pa r roqu ia de San
Bartolomé.
También informamos que
la pasada semana se hizo
entrega del trofeo a la
Tercera Edad.
Por otro lado hay que
d e c i r que como esta
asociación de la Tercera
Edad es tan inquieta ya está
preparando otra próxima
excursión para la primavera.
La excursión esta prevista
para visitar Lourdes en
circuito de 7 días, con el
i t i n e r a r i o s i g u i e n t e :
Barcelona, Montes Perdidos,
Santuario Opus Dei-Torre
Ciudad, Valle de Aran,
Navarra, Balaguer, Suert y
Lourdes, con visita a la
pruta y basilica, museo, y
casa de Bernadet te y
Andorra.
Ya iremos informando de
sus precios, que prometen
ser de lo mas interesantes y
asequibles para el bolsillo de
todos.
Por otro lado, hemos de
dar la lamentable noticia del
f a l l e c i m i e n t o de una
compañera de la Tercera
Edad, que falleció eb Palma
el pasado día 22 de febrero.
E r a u n a c o m p a ñ e r a
entusiasta de todo cuanto se
promovía. Descanse en paz
Catalina Aguiló Cortés, que
contaba con 85 años de
edad. Todos la llamaban
c a r i ñ o s a m e n t e "Sa
Padrina", puesto que era la
mayor del grupo y, a pesar
de sus años, era una de las
más activas participantes en
todo, alegre, cariñosa y
amable con todos, ahora ya
goza del galardón de losjustos. En paz descanse y a







Costaremos de nuevo al servicio de clientes y
aní i t jos, el próximo día 23 domingo.
Seguimos insistiendo cu una cocina ligera e
imaginativa, sin olvidar el carácter- tradicional de la
cocina mallorquina y una muy buena relación calidad»
precio. } '¡itero ile langostas. tlLariscos
y pascados frescos. He^a» tel 63 23 81.
SETMANARI SOLLER
Crònica de l'excursió dels pàrvuls de l'Horta
AI matí a l'escola ens vam trobar
amb tots els nins amb la motxilla a punt de carregar.
Ens anem d'excursió,
no saben massa lo que és,
però, quina il·lusió!
,Les mares tenen*por
de que pel cam í es maregin .
i per això els hi donen un xiclet de color.
Amb tres cotxes hem marxat
i seguint la carretera ens hem trobat
a dalt de tot,
lo que els sollerics han anomenat
"el pi de s'ensairnada, es veu de pertot.
A Deià hem arribat
i davant de l'escoleta ens hem aturat.
Donem pel poble una volta
i, que n és de bonita l'església i els arbres,
les cases i la plaça.
Un bon sol ens acompanya
sense fred i sense vent,
que més volem si el temps és tan complaent.
Els enmetilers estan ben florits,
quina bellesa ens ofereix el paisatge,
que n'hem d'estar d'agraíts.
I ja carn í de la mar,
a casa de la padrina de en Xai ens volem aturar,
Gita i Oma molt simpàtiques
ens conviden amb g alle tons i mandarines,
elles dues són a Deià les nostres amigues.
I continuem la nostra ruta acalorats
seguint un camí molt llarg
i ple de dificultats.
Però na Gesa i na Shadha
han vingut per ajudar-nos
en aquesta primera sortida tan, tan esperada.
A tots ens costa passar les difícils valies del camí,
però els nins s'hi esforcen
i ja les hem passat per fi.
També hem trobat una passarel·la inesperada
que, amb molt de silenci i atenció,
un a un amb por i valentia hem passada.
En arribar a la cala de Deià
-
Aquests són part dels pàrvuls que viviren tan maca
aventura.
tots els nins amb moltes ganes
comencen a dinar.
Tots cansats arribem a dalt la plaça
on tres mares ens esperen.
Ens costa caminar,
després de tan bufar.
Tots els nins són obsequiáis
per una gentil mare
amb un rodó caramel
que es mengen amb gran anhel.
Per la carretera els tres cotxes
retornem a l'Horta tote contents,
l'excursió ha sigut un èxit
els nins tornaran a casa ben sonrients.
En arribar a l'escola
tot són rialles i explicacions
tenim moltes ganes
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Tal com havíem anunciat
en les columnes d'aquest
setmanari, tindrà lloc dia 22
actual, l ' innaguració de
l'exposició de treballs
manuals ce ganxet, calça,
brodats, mecramé, etc... en
el local de la Biblioteca de
Cultura Popular, des carrer
de Sa Mà, num. 9, dissapte a
les 6 des capvespre.
Convidam a tothom a
fer-hi una visita durant els
dies que estera oberta doll
a 1 del matí i de 5 a 7 de
s'horabaixa, durant quinze
dies.
LA JUNTA DE LA
B. DE C.P.
Sóller, 19 de març de 1986.
Als qui votaren "no" a l'OTAN
Després del referèndum que podem fer?
Als Jardins aquest dissabte a les 19'00 h. hi haurà una
projecció de la pel·lícula "La Cursa d'Armaments", després
farem revisió de la Campanya Anti-O.T.A.N. i per acabar
que podem fer a partir d'ara per a la Pau.
Salut.
COL·LECTIU PER LA PAU I LA NO-VIOLÈNCIA.
RESTAURANTE SA TAULERA
PORCELLETES TORRADES
BRASSOS DE ME (XOT)
TOTA CLASSE DE CARN TORRADA
EN ES CALIU. CUINA MALLORQUINA
PARRILLA DE CALIU.
TEL: 631111.
El grup teatral ha dése >lupat una gran tasca els darrers deu anys
Nova Terra té dificultí
En p r imer lloc, amb
motiu del cincuentenari de
la mort de Federico Garcia
Lorca, i donat que la
majoria dels grups espanyols
par t ic iparan en aquest
homenatge, l 'agrupació
Nova Terra ha volgut que
Sóller sumas a n'aquests
homena tge representat
l'obra "Bodas de Sangre".
Ubra que donada la seva
gran envergadura suposa pel
g r u p , e c o n ò m i c a m e n t
parlant , un elevat cost,
donat que:
Ni el decorat ni el
vestuari de que disposa el
grup es pot aprofitar en
aquesta representació.
Tenguent en conta que
s'obra està composta de 3
actes y 7 cuadres y cada un
d'ells de diferent decorat.
Que sur ten damunt
escena 22 persones y que
totes canvien de vestuari
tres vegades, el cost puja a
un grapat de pessetes.
Que obligats a fer-ho tot
de nou per lo cual necesitan
a y u d a econòmica per
poder-la dur a bon terme
entre els mesos finals de
març, principis d'abril.
. Amb aquesta obra, el
grup participarà en el
certamen de teatre de
Murcià que tindrà lloc a la
segona quinzena d'agost.
Per altre part, Nova Terra
està preparant una mostra
de cartells de teatre que
coincidirà amb la Fira y
Festes de M'aig. Amb
aquesta mostra, participarà
no tan sols Espanya sinó
també part de l'estranger; lo
que suposa un punt bastant
positiu per a Sóller. Però
mos tro bam amb el mateix
problema econòmic.
Tenguent em conte que
fa 2 anys, el grup va iniciar
uns intercamvis que encara
c o n t i n u e n i esperant
actualment al grup català
"U.E.C, de Cataluña" per a
Setmana Santa, seguit del
grup menorquí "Escarabat
Bum Bum" per a maig, ens
ve im amb dificultats per
SETMANARI SÓLLER
per escenificar "Bodas de Sangre"
Kl grup Nova Torra està d >Hando una gran labor para promover la cultura en Sóller
acollirlos.
A partir de maig esperan
la visita d'altres grups pe«
heu tenim bastant difícil pe
no dir dificilissim, a pesar d
que el grup traballare to
s'estiu per diferents punti
d e l ' i l l a p e r p u r «
subvencionar tots els gastos.
Ademes de "Bodas d<
S a n g r e " el grup està
preparant l'obra "Els nirvi
de sa neboda" a mes d
treballar amb el grup
infantil que també suposi
un gast bastant elevat.
En el mes de maig de
.979, canvià de nom pel de
Nova Terra".
El grup està compost de
1 p e r s o n e s d ' e d a t s
om preses entre el 16 i els
í anys.
Sota la mateixa direcció,
i ha un grup de 7 infants
celais entre els 5 i els 13
nys.
El grup
ct iv ida ts
infantil realitza
d 'enseñanza
omportament, dintre de les
uals interpreta obres de
oca duració.
Dintre del seu programai El grup realitza les seves
Nova Terra té previst unl c t i v j tats en el Centre
viatge a Cieza (Murcia) y unla,
in torram vi amb Menorca. Ell
grup pensa tancar la seví




CL GRUP NOVA TERRA.
HISTORIAL DEL GRUP
NOVA TERRA
El grup va néixer a Sóller
l'any 1974 amb el mon de
"Agrupación Defensora
76".
E n a l g u n a s o b r a s
musicales antes de alzarse el
t e l ó n , los m ú s i c o s
interpretan una breve,
pero importante, pieza
m u s i c a l l l a m a d a
"Aper tura" . En este
p r e l u d i o ya e s t an
contenidos los fragmentos
principales de la obra
musical, que después, de
forma más amplia, será
interpretada.
Análogamente podemos
comprender, con clave de
apertura milenaria, estos
años que faltan para llegar al
año 2000. En este tiempo,
de m a n e r a implícita,
s o t e r r a d a , p o d e m o s
encontrar todos aquellos
rasgos, ideas, estructuras...
principales, que en los
diferentes campos de la
Nueva soc
politica, sociologia, cultura,
economia, etc, se irán
configurando a lo largo del
tercer milenio. Son el
preludio a una nueva
sociedad que algunos llaman
del ocio.
Quién sabe si, por este
motivo, nos empiezan a
resultar obsoletos algunos
de n u e s t r o s sistemas
políticos que arrastramos
por i n e r c i a , y unas
estructuras económicas
nacidas en el siglo pasado y
p o c o m o d i f i c a d a s
cualitativamente en éste. Es
necesario renovar, releer de
nuevo nuestra sociedad, sus
s i s t e m a s po l í t i cos ,
económicos y sociales, para
que se vayan adaptando a la
musicalidad que la apertura
de este tercer milenio nos va
- "El Soldat i la Criada"
ntonio Pomar.
— "La Primera Carta de
imor" Antonio Pomar.
- "El Tunante en
puros" Antonia Vázquez.
- "La Gran Operación"
Nova Terra.
— "Isabel Cortés Vda. de
Pujol" Aveli Artis.




— "Els elefants també
m o r e n en primavera"
Martín Garrido.
— "Trigulges de gent
casada" Joan Mas.
— "Tu y Yo somos tres"
Jardiel Poncela.
— "Engalipada d'un pis
pilot" Andreu Amer.
— "El milionari de Muro"
Francesc Picó.
— "Fedra" Llorenç Moya
Gilabert.
— "Sa Pesta" Pere
Capellà.
— "Sueño de una noche
d e v e r a n o " W i l l i a m
Shakespeare.
r
'L ' amo de Son
Magraner" Pere Capellà.
— "Ses Tictes" Martí
Mayol.
- "Assasinat en el Club
deis Poetes" Josep Ma.
Palau i Camps.
— "La Corte del Rey
Faraón o la Historia de Jos»'.
(En català i castella).
Adaptació lliure: en castellà
(música i lletra de Amadeo
Vives).
- "El Sogre de Madò
Rosa" Martí Mayol.
- " A q u i l e s " (no





- "Sa Pesta" Pere
Capellà.
— "Els elefants també
moren en primavera" Martin
Garrido. (Amb la cual es va
fer una volga per Mallorca).
— "Engalipada d'un pis
pilot" Andreu Amer.
— "Trigulgues de Gent
Casada" Joan Mas.
— "Fedra" Llorenç Moya
Filabert.
EN PREPARACIÓN
- "Bodas de Sangre"
Federico Garcia Lorca.
— "Els n i rv is de sa
neboda" Josep Maria Tous y
Maroto.
- " E l T e n o r i o
mallorquín".
GRUP INFANTIL
— "Ous de Somera" Jordi
d'es Racó.
- "Es fill d'es Pagès"
Florència Grau.
— "La flor romania!"
Guillem Cabrer.
— "La aceituna" Lope de
Rueda.
— "L'oliva" versió en
català.
— "En Pere pistoles"
Jordi de Reco.
- "El soldadito de
plomo".
- "D. Juan Tenorio"
Zorrilla.
A c t u a l m e n t el grup
i n f a n t i l està col·laborant




Son muchas las diversas
iterpretaciones que se han
ado a la crisis económica
sufrimos con tantaue
isistencia. Pero, ¿no será
sta crisis un indicio que nos
eñala la culminación de una
e terminada economía y el
omienzo de otra nueva,
e rivada de aquella? La
conomía fundamentada en
1 consumo ilimitado, en el
rec im iento desmesurado,
>arece que se termina. La
xpansion continuada, la
reducc ión en serie, la
bundancia, el despilfarro
ton la c o n s i g u i e n t e
ßegradacion del medio
mbiente y el posible
Agotamiento de ios recursos
naturales, nos tiene que
Aportar una visión mucho
(ñas c u a l i t a t i v a y
r a c i o n a l i z a d a de la
economía que elaborara un
n u t v o p e n s a m i e n t o
económico que se adaptara
a las nuevas realidades que
van surgiendo, sino que era
necesario elaborar una
nueva manera de pensar, de
vivir y entender la vida. Un
nuevo pensamiento que
valore, por encima de todo,
al hombre real y concreto.
Con la opulencia, los bienes
económicos y los servicios
se convierten en lo principal
y dejan en segundo término
a las personas. Tiene que ser
una economía al servicio del
hombre, que quizás nos
permitirá disfrutar de menos
cosas, pero que nos ayudará
a sacar de ellas mayor
provecho, y una mayor
cualidad de vida,
.
Las notas suenan con
mucha insistencia y nos
invitan otra vez a releer el
presente para entender el
mensaje del futuro. Nos
invitan a construir una
economía más desarrollada
y más h u m a n a . Una
economía nueva al servicio
de la paz y la fiesta que
conduzca a una realización
plena del hombre. Ojalá que
antes de que se levante el
telón del tercio milenio
comencemos a trabajar
todos por el camino que nos
marca la apertura, porque si
no, nos costará mucho más
entender y entrar con paso
sereno hacia esta nueva
sociedad que la apertura nos
apunta.
JORDI CUSSO.
Les illetes centrals queden ofegades entre els cotes aparcats.
A pesar de les noves zones verdes
L'asfaltat de la Plaça no ha estât
del gust de tothom
(V.P.).- Baix de la direcció de l'Arquitecte
municipal, s'estan duent a terme aquets dies unes
obres a la Plaça de la Constitució que han de
concloure el projecte inicial de Reforma de la
Plaça. A hores d'ara l'única realització ha estat
l'asfaltat en fred dels carrers circumdants i
l'empedrat de les zones verdes.
Precisament és aquest
asfal tat que ha despert
l'atenció dels vianants. Per
una part la rapidesa en que
s'ha realitzat, que si per una
p a r t és d'agrair, per
1 evitació de molèsties; per
altra, deixa un cert mal gust
de boca, en veure els
acabats, no del tot al gust de
tothom. L'asfaltat puja al
nivell de les voreres, inclus a
llocs pareix que està més
amunt. Una frase d'una
persona que mirava ho
resumeix: Els peatobs ara
esquitaran als cotxes". Quan
els primers dies se feren
u n e s s í q u i e s , tothom
esperava que s'alçaria l'asfalt.
vell i se tornaria deixar el
carrer al mateix nivell, però
no ha estat així i finalment
ha estat la brigada municipal
d'obres que h*a acudit en
auxili per arreglar el bollit.
En total s'han creat dues
noves zones verdes, en
forma d'illetes. Que venen a
reconèixer una realitat que
ja existia. Sobretot al
Planet, és típic veure colles
de gent adolescent que
sobre la moteta xarren i se
veuen. Ara per ara s'ha
procedit a empedrar el
trispol, preparar les pasteres
de sembra i la instal·lació
e l è c t r i c a pels fanals.
Finalment s'hi col·locaran
uns bancs. La idea és bona i
se poden convertir en
centres de reunió i esbarjo.
Malgrat que només hi haurà
un petit problema: la gent
se seurà enrevoltada de
cotxes, amb la corresponent
molèstia de no veure res,
afeginthi el renou i fum dels
vehicles.
El repàs general de les
obres l'ahurem de deixar per
un altre dia tot i que encara
està pendent d'enrejolar de
bell nou la placeta central,
posar adorns a la font,
ssembrar els arbres i les
faroles i un dels aspectes
que creim se fa més
necessa r i : la reforma
circulatòria. Haurem de
veure com queda la plaça:
sobretot pel que respecte als
aparcaments, que juntament
amb la zona blava de Jeroni
Estades, al final res. (Foto:
-NOGUERA).
,






0-1. Dos punts d'or dins Felanitx
I si demà guanyam
1 9 A 1 'Alar o,
ja estam salvats!
Fantàstic i super-oportú triomf. Una victòria
de tres punts i una forta estocada a un dels rivals
directes, que això es molt important. Amb un obrir
i tancar d'ulls, demà, si es confirmen els pronòstics,
i el Sóller, s'imposa al Alaró, la continuitat a la ca-
tegoria pareix cosa feta. Haurien estat cinc punt en
tres partits que farien recussitar a un Sóller que fa
quinze dies pareixia molt malalt. Els jugadors han
demostrat que endemés de categoria futbolística,
i malgrat els problemes econòmics, tenen allò que
es tant important, esperit i ganes. Demà mereixen
el reconeixement de tots.
K I I Mateu s'alçà mes que ningú i pam! de rap a les xarxes.
I n gol que pot valer una fortuna, ( ( • . DeyaK Kli'as. una de les pires mágicas del Sóller 85-86. (('•. l)e\á).
Després de una tempora-
da, la del debut a Tercera,
del animós i-quip del Alaró,
prou meritoria, on es classi-
fica a la meitat de la taula,
enguany les coses han do-
dat pitjor. Ara mateix, l'Ala-
ró va en divuitè Hoc de la
classificació, amb 21 punts i
9 negatius. Ha marcat 32
gols i ni han fet 51. Les
perspectives son realment
sf osques per l'onze al aro-
ner que, atenció, demà ven-
drà a jugar-.se a Can Maio!
una de les seves darreres car-
tes. Hi ha que dir que parti-
cularment, TAlaró en el
partit -d'anada ens va pa-
rèixer un equip molt seriós
en defensa i perillós a da-
vant. Un no acaba de com-
prende la seva classificació,
en part debuda al tancament
de camp propi per tres en-
contres que va ésser objecte
a la primera volta.
GUASP I DE LUCAS,
LES FIGURES. *
EI de van ter Tomeu
Guasp, màxim goletjador
l*any passat a Tercera Divi-
sió, es un mitja punta peri-"
llossísim. Protejeig molt bé
la pilota, es hàbil de cap i
reguitzer a les faltes. En-
guany va segon dels golet-jadors darrera de Vaquer.
L'altre jugador clau es De
Lucas, el cervell del conjunt
blanc. Es un jugador amb
molta visió de joc i també
sap fer gols. La defensa, ja
ho havem dit, molt roquera
i dura, amb Navarro, Fran-
conetti i García com ha pi-
lars. EI porter Machado si te
un bon dia es molt mal de
batre.
0-1. A MI LLOR MOMENT
NO PODIA ARRIBAR
La reacció del Sóller,
efectivament, es va produir
en un moment de la lliga
psicològicament clau, i lo
que es més important,
davant un rival directe a la
taula, el Felanitx que, re-
cordem va empatar a zero
en el partit d'anada a Can
Maiol. Això vol dir que el
Sóller endemés dels dos
punts, superà el gol-average
i aquí lo de la teoria dels
tres punts.
El partit va transcorre
enmig de una tensió i^j
nirvis evidents, d'acord^
trascendencia dels punts. El
Sóller jugant al contratai-,
amb una defensa molt ben
posada damunt el camp i
forts marcatjes. El Felanitx
no trobava forats, i quan
aconseguia arribar als domi-
nis de la porta visitant, allà
hi havia un Sastre altre voj-
ta convertit en "Superman".




A mesura que transcorria
el partit, els migcampistes
del Sóller anaven imposant-
se al indecís i nirvios rival
Felanitx, uns jugadors locals
que ¡nclus tenien enfronta-
ments verbals amb la seva
pròpia afició, cas de Torra-
do. El Sóller com dèiem
tenia la zona ample ja do-
minada i el gol es veia ve-
nir... i efectivament, va arri-
bar.
GOL DE BIBILONI
Corria el minut vuitan-
ta, quan es produeix una
falta aprop del banderí de
corner del portal de Nadal,
el porter local que segons
tota la prensa fou el mes
destacat jugador del Fela-
nitx. Un altre detall a tenir
en compte. La falta la treu
Elías matemàticament, al
segon pal, i Mateu Bibiloni
en plena carrera, de cap, pi-
cant la pilota, va marcar
l'únic i decisiu 0-1.
AIXÍ JUGAREN
Els oferim a continua-
ció un anàlisis individual
dels homes de Vallespir:
SASTRE: No es que
Joangui tengués molta
feina, pero les tres o qua-
tre ocasions clares del
Felanitx, a remats prin-
cipalment de Martín Rial,
foren magistralment avorta-
des per aquesta perla de
vint anys que el Sóller te
la fortuna de tenir a la
seva plantilla.
SÁNCHEZ: Evidencia
un cop més, una valentia,
una experiència increíbles a
un jugador tan jove. Mar-
catje perfecte, anul·lant, es-
borrant del camp a tot un
forrado, máxima figura fe-
lanitxera.
NADAL: La experiència
al servei del conjunt. Molt
bé Miquel a tot moment, va
ésser el suport bàsic dels
seus joves companys de de-
fensa.
A. LOPEZ: Va jugar de
sortida com ha marca-
dor central damunt Garau
i lo que es mes impor-
tant, es va adaptar sense
problemes a la nova de-
marcació jugant a molt bon
nivell.
RAMÍREZ: El "Julio
Alberto" del Sóller. Un
partidas, tant marcant com
pujant. A meitat de la se-
gona part va fer una jugada
en atac que no va èsser gol
per vertader miracle, des-
prés d'arribar a la línia de
fons i fer el clàssic "passe de
la mort". Formidable la pro-
gressió d'aquest jove juea-
dor.
MUNTANER: El clàssic
lluitador tan necessari a
dins qualsevol equip. Da-
vant el seu ex -equip en Mi-
guel va fer en Ifnies generals
un bon partidet. Tal volta
li »obrin en algunes juga-
des aquell passe de mes.
BESTAR D: Un gran
descobriment de Vallespir
alineant a Bestard a la mit-ja. Una gran ajuda tant a la
defensa com a l'atac. Un ju-
gador de conjunt que agra-
daria a qualsevol entrena-
dor.
CÉSPEDES: Sense es-
tar a l'alçada dels dos an-
teriors partits, Valentín va
ésser pilar bàsic a la mitja.
Hen de tenir en compte els
problemes personals del ju-
gador, que està actuant amb
l'amenaça de trobar-se qual-
sevol dia amb els mobles de
ca-seva al carrer. Ja hen par
lari'm d'aquest tema.
ELÍAS: Els mes perillós
dcvanter. A la jugada del
gol. decisiu f\ seu centre a
Bibi. Just desprès va fer una
gran jugada personal, obli-
gant a Nadal a una gran in-
tervenció, quan la pilota ana-
va a l'escaire del seu portal.
MARCELO: No está al
seu millor moment. Just
abans del gol, va tenir una
pilota d'or al seu peus, que
un home de la seva
experiència no pot perdre.
De un diumenge a l'altre,
s'aixecarà, tal volta davant
l'Alaró.
ALFONS: Es el primer
en admetre que enguany no
es el seu any. Lluita, es
buida, hi deixa la pell al
camp, pero no culmina, no
li surten les coses. Amb un
bon partit i un parell de gols
tot s'arreglarà.
També jugaren Ribiloni,
autor del gol i h'abia, els da-
rrers vint minuts.
CARTELERA DEPORTIVA
SÁBADO, 22 DE MARZO
FUTBOL: 15:30 H.
S.S. CORAZONES - RTVO. MALLORCA
(Alevines)
FUTBOL: 16:45 H.
S.S. CORAZONES - V. DE LLUC
(Infantiles)
DOMINGO, 23 DE MARZO
FUTBOL: 11:00 H.
SAN PEDRO -S'HORTA





C.F. SÓLLER - U.D. ALARO
(Illa. División Nacional)
Facilitada por la Asociación de Futbol




El pasado domingo se
disputo en al campo Rafael
P u e l l e s e l p a r t i d o
correspondiente a la 3a.
R e g i o n a l Juven i l q u e
enfrentó al Independiente y
al Juvenil Sóller.
El partido fue muy
disputado ya que los dos
equipos ocupan los primeros
l u g a r e s d e l a t a b l a
clasificatoria.
La primera parte fue de
dominio alterno aunque el
Independiente desperdició
un penal a su favor en los
primeros compases del
encuentro; no obstante, eljugador que se encargó de
lanzarlo, mandó el balón
fuera.
La segunda parte fue un
calco de la primera hadta
que, en un fallo defensivo,
el Independiente conseguía
inaugurar el marcador; era el
minuto 10. Hay que decir
que el autor del gol estaba
en fuera de juego.
Desde ese momento el J.
S ó l l e r s e "comió"
l i t e r a l m e n t e a l
Independiente aunque ese
dominio no fructificó hasta
el minuto 30, en que, tras
un centro sobre el área
pequeña, Arbqna con el
portero ya batido fue objeto
de penalty. La falta máxima
fue transformada por Raja
(M).
El à r b i t r o no tuvo
problemas aunque hay que
decir que en todo momento
impero la deportiviriad en
ambos conjuntos.
Alineación del J. Sóller:
Buades, Coll, Marroig,
B a u z a , J a v i , Arbona,
Barrero, V idaña , Nadal








l's passat diumenge, es
capvespre, baix de sa
presidència de FKxcm.
Jeroni Alberti, President
des Consell Insular de
Mallorca, que va assistir a
s'acte acompanyat pel Sr.
S a n t i a g o Coll, fou
claussurada sa Setmana
d ' E s p o r t P o p u l a r
o r g a n i t z a d a p e r
s'Ajuntament de Sóller,
baix es patrocini des
Consell I n s u l a r i sa
coordinació des "Circulo
Sollerense".
En es llocs d'honor,juntament amb es Srs.
Alberti i Coll, es Batlle
de Sóller Antoni Arbona,
acompanyat des Regidors
Isabel Alcover, Pere
Sampol, Antoni Sampol i
Bernat Ensenat.
D e s p r é s d ' u n e s
paraules des Batlle
solleric, obrint s'acte,
Prendria sa paraula esresident des Consell
Insular, fent un breu
repàs a sa Setmana,
agraint sa col·laboració i
participació des Poble de
Sóller, al·locució que fou
llargament aplaudida pes
nombrís públic assistent




es lliurament de plaques
a Clubs i Entitass que













C.F. Veterans Sóller i
"Circulo Sollerense".
Va seguir es lliurament
de plaques als àrbitres de
ses diferentes proves,
Benet Estaràs, Jaume
R i p o l l , G a b r i e l
Mingorance i Jeroni
Garcia.
A continuació es varen
d o n a r es trofeus i
medalles als guanyadors
de ses d i f e r e n t e s
especialitats esportiv es
participants, que no
ressenyem degut a que ja
ens vàrem ocupar
degudament d'ells a sa
darrera edició, excepció
f e t a de ses proves
esportives que encara no
havien finalitzat tais com
billar, futbolin, escacs i
pe tanca.
Es va claussurar s'acte
amb un refresc servit a
tots ets assistents.
El president del Consell Insular clausurà la Setmana
d'Esport Popular
Jeroni Alberti: "La cultura i l'esport
es fan. No es poden imposar"
(Ve de portada)
— Sa participació des
poble és s'unic objectiu que
persegueix es Consell Insular
en sa posta en marxa
d'aquestes activitats?
— No. Es promoure dins
es poble ses ganes, s'afany
de fer qualssevol tipus
d'activitats que siguin
realment populars. Noltros
tenim dues vessants, aquesta
sa des deport és una, i s'a I tra
nos agrada i volem i estem
patrocinant i estem inclus
donant coratge a sa gent
perquè faci també diades o
s e t m a n e s de c u l t u r a
popular. Creim que sa
cultura es fa, sa cultura no
es pot imposar, i si no
aconseguim que es poble
part icipi amb aquestes
a c c i o n s , jo d i r i a de
c o m u n i t a t , no estem
realment cumplint allò que
es poble ens va encarregar
quan ens va elegir, que ses
Institucions siguin de cada
dia més des poble, que
estiguin atracades més en es
p o b l e , que es sentin
realment com a seves, i això
l'aconseguirem amb sa mida
en que sa participació a fer
coses en conjunt ens dugui
en aquest sentiment propi
de que sa nostra Institució
està contínuament amb
noltros mateixos, amb es
poble.
— Pareix que darrerament
es Consell està recolzant un
poc s'esport solleric, com es
pot deduir per s'aprovació
de sa primera fase des
Poliesportiu Municipal.
Quines altres activitats es
tenen previstes dins Sóller?
— Es Consell ses activitats
que té previstes és donar
suport en aquelles iniciatives
que s'Ajuntament de Sóller
cregui que són bones, que
són millores pes propi poble
de Sóller. Noltros entenem
que s'autonomia té es seus
nivells de desició i noltros
no nos toca interferir sinó
que ens toca donar suport
en aquelles coses tant de
t i p u s e spo r t i u c o m
instal·lacions, perquè tenim
també molt en compte que
és molt important nivellar es
serveis de tota s'illa de
Mallorca, és a dir que no hi
hagi ciutadans de primera i
de segona per deficiències
que puguin tenir. Emperò es
que realment té i coneix i
cada dia pot tenir més a
l'abast quines són ses
vertaderes necessitats d'un
poble o d'un municipi,
quina és sa prioritat que han
de donar en sa solució de
t»te, és es propi Ajuntament
LEA EL
SÓLLER
Es Conse l l col·labora
e s t r e t a m e n t a m b
s*Ajuntament i fa tot allò
que s'Ajuntament diu en tot
moment que creu que és
millor pes poble, per sa
Ciutat de Sóller.
— Segons es previsions
pareix que sa primera fase
des Poliesportiu Municipal
estarà acabada durant es
m e s d ' a g o s t , p e r
inaugura r - se per Sant
Bartomeu. Per quan es
començament de sa segona
fase?
— Noltros acabarem sa
primera fase tal com hem
dit enguany, i llavors
d'acord amb ses possibilitats
i n c l u s , p e r q u è s e s
instal·lacions esportives es
fan amb sa col·laboració
inclus econòmica des propi
Ajuntament, d'acord amb sa
possibilitat que tinguem en
es Consell i a s'Ajuntament
de Sóller, anirem projectant
sa segona fase amb es fi de
tenir quan abans complet es
Poliesportiu que Sóller
necessita i que Sóller
mereix. Hi ha bona voluntat
per ambes parts. No sempre
hi ha ses disponibilitats
presupuestarles que un
voldria tenir, emperò dins
ses que tenim noltros i ses
que -té s'Ajuntament de
Sóller, jo crec que prest,
prest després d'acabar
aquesta primera fase, ja
q u e d a r e m d'acord en
definitiva per tenir complet
es Poliesportiu de Sóller.
— S ' e s t à p a r l a n t
darrerament, a nivell de
carrer, de fer una quarta
fase des Poliesportiu, que en
principi consistiria en una
pista d'atletisme. Pareix que
s'Ajuntament està decidit a
recolzar aquesta iniciativa
des Poble. Com respondria
es Consell Insular davant
aquesta petició? Es factible
sa creació d 'una pista
d'atletisme dins Sóller?
— Es Consell respond
sempre bé a ses peticions
de t s A j u n t a m e n t s . Si
s'Ajuntament té i recolza
aquesta necessitat demanada
pes p o b l e , inclus en
participació econòmica,
perquè es recolzament en
aquests casos en que hi ha
instai.laciones no pot ésser
només moral, hi hauria sa
millor voluntat per part de
Consell per acabar, per
concloure i donar sa pista
d'atletisme que es poble
demana. Sóller és un poble
que té unes prioritats, i
d ' a c o r d a m b e l l e s
s'Ajuntament i es Consell
faran tot es possible per
donar resposta a tot es que
es poble de Sóller demani, i
sol·liciti en tot moment.
— A gra it per sa seva
col·laboració i pes preciosos
m i n u t s que li hem fet
perdre.
— No, no hem perdut cap
minut. Vull aprofitar per
e n v i a r una afectuosa
salutació a tot es poble de
Sóller, i que conti en tot
moment en que es Consell
t i n d r à en compte ses
necessitats que Sóller vagi
f e n t a r r i b a r d i n s
s'Ajuntament, per intentar
donar-li sa millor solució.
Insular
en Agricultura
El Consell Insular de Mallorca
té un programa d'adquisició de
finques destinades a la protecció
de la natura, a l'ús públic i a l'ex-
perimentació agrícola.
Ha elaborat un pla de rejove-
niment 'de les plantacions de
garrovers. Impulsa les fires agrí-
coles i ramaderes com a vehicle
de potenciació del nostre camp.
Per tal de millorar la cabanya du
a terme una campanya de vacu-
nació contra la brucel.losi i la tu-





molins de vent per a extracció
d'aigua.
—Foment de la construcció
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va, sa segona de sa tem-
porada, pes sollenc BAR-
TOMEU COLL, amb en Jau-
me Enseñat de copilot, que
pareix qut* de nou no
volc'ii deixar fugir es
Campionat de ses Balears
de ses seves mans.
A les set des capvespre
des passal dissabte es do-
nava a sa l'laca de Cort,
de Ciutat, sa sortida des
"XV CRITERIUM DRAC",
organitzat per s'Esruderia
des matrix nom, baix des
Darrers resultats
de sa "Setmana»
Assegurat es primer Ho«
d'en l'ere Magraner en es
TORNEIG DE BILLAR,
guanyant en Llorenç.
Antoni Reynés y Anto-
ni Ribas foren es guanya-
dors des TORNEIG DE
FUTBOL1N, seguits pen





n'Antoni Colom a ses par-
tides d'ESCACS, seguit de
n'Antoni Molino, en Je-
sús-M. Abella i en Jaume
Mascaró.
Andreu Mas, Josep Bis-
bal i Nicolau Jaume fo-
ren sa tripleta guanyadora
de PETANCA, seguits pen
Jaume Nadal, Jordi Gar-
cía i Francesc Bibiloni. En
tercer lloc en Josep Porcel,
Francesc Garau i Francesc
Rosselló, seguits pen Joan




Sampol, Joan Oliver, Fran-
cesc Forteza, Tomàs Ro-
dríguez. Miquel, i Bernat







a sa sortida, des t ren la-
nou inscrits, amb un clar
favorit en es triomf final,
es solleric TOLO COLL.
A pesar d'estar inscrits no
varen premdre sa sortida en
.loan Tomàs—A. Manso
(R-5 Turbo) i n'Onofre
Alba - J. Gimeno (R-5
Turbo), tots dos aspirants
a sa victoria final, degut
a problemes mecànics.
Desprès de recórrer es
402 quilòmetres reglamen-
táis, dins es que es trobaven
tretze cronometrades, Bar-
tomeu Coll-Jaume Ense-
ñat. amb Porsche 911
SC, foren es clars gua-
nyadors de sa prova, que
només varen aconseguir
acabar, es diumenge es ma-
tí, a partir de les sis i
KHI tolen ('olí. un comunial campió
mitja, davant es Palau Mu-
nicipal s'Esports, un total
Tercera División
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6 10 36 29
5 11 39 38
9 10 41 43
5 12 39 41
4 13 29 35
6 12 39 51




















12 M 24 33
8 13 24 45
9 14 28 40
7 15 34 50
8 15 32 51
ï 17 :h 42
5 I'l 15 46 15 -13
Segunda Regional
S'HORlA-COLLERhNSE 4-0
PLA NA I E S A - M U L I N A R . J-0
S A N I A MARIA PUIGPUNENl ' . . . . . 1-2
SP.SOLLER-CA S CONCOS 0-2
CONSELL-CAI-ETiN i-o
SON COI ONERE J-BRASILI A 2-1
AL l URA-ALGAIDA I .'
ROlLEl-CALA D'OR . (susp. no presentación á r b i i n i i
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63 1 1 - 1 1
•3 IO -14
de disset vehicles.
Sa classificació final va
quedar així:
I.- Baryomeu Coll - Jau-
me Enseñat (Porsche 911
SC)
2.- Miquel Munar - C.
Martinez (R-5 GT Turbo)
S..'t.- Francesc Pi/.à
Rosselló ( R - f > Alpine)
4.- Antoni Pizà - C.
Cloquell (Talbot-Samba).
5.- R. Rotger - A. Serve-
ra (R-5 Copa).
Joan





Adrover , Mas (Salvador,
minut 55), Far (Vicens,
minut 60), Santos: Xumet i
Rolano.
COMENTARI: El partit
començà a les quatre del
capvespre en el camp d'en
Maiol. El Sóller Atlètic rebia
a un Ca's Concos un parell
de punts per damunt d'ell
però això no havia de ser
obs tac le per g u a n y a r .
L'equip visitant va sortir
bastant conformista però el
que és més greu es que
també l'equip local pareixia
conformar-se amb l'empat.
El resultat no podem dir
que fou just, però tampoc
que fou injust. El filial del
S ó l l e r * v a d i s p o n d r e
d' innombrables ocasions,
però unez vegades la mala
sort altres el mal encert,
mesclat amb les poques
ànsies e victòria foren més
que suficients per no tan
sols marcar cap gol, sinó
d'encaixar-ne dos. Els gols
visitants foren aconseguits
en el minut trenta a rel d'un
contraatac i en el tres de la
segona part mitjançant un
cop de cap de l'extrem
esquerra ap ro f i t an t un
centre des de la dreta. 1
poques coses més. Un partit
caòtic per part del Sóller
Atlètic que val més que
l'oblidem i que el col·loca ja
amb set negatius.
DEMÀ PUIG PUNYENT -
SÓLLER ATLÈTIC
Demà diumenge, el Sói
Atlètic anirà a Puigpunyent
per a enfrontar-se amb so
titular, que té dos punts més
que l 'equip de la Vall,
però... atenció! amb tan
sols tres negatius. Aquest
p a r t i t e s d e v i t a l
importància per els sollerics,
ja que de guanya r - lo
pujarien un lloc més de la
taula , en perjudici del
mateix Puigpunyent per allò
del gol average. Recordem
que en el partit d'anada es
va empatar a quatre gols.
Després d'una setmana que
esperem que hagi estat de
p l e n a m e d i t a c i ó u n
P u i g p u n y e n t — Sóller
At lè t ic que donarà pas
d'aquí a quinze dics a la
visita a Sóller del Molinai,
ara per ara darrer clasificat
amb el doble de negatius











HOY DIA 27, MAÑANA DOMINGO
VIERNES 28, SÁBADO 29
LOCA JUERGA TROPICAL




A L Q U I L O C A S A
A M U E B L A D A Y
E Q U I P A D A . P O R
MESES O TEMPORA-
DAS. INFORMES:






INF. TEL 632023 -
STA. TE RESA 15.
SE ALQUILA TIENDA.


























































El f i lm que se nos
o f r e c e r á esta semana
entronca con la más pura
tradición mitològica. A
partir de los años 70 se
r e a l i z a n una serie de
películas basadas en las
extraordinarias leyendas que
se remontan a tiempos
inmemoriales, donde la
m a g i a y el heroísmo
particular son elementos
primordiales. Toda esta ola
de "cuentos de hadas" tiene
una sólida base en la
literatura que últimamente
viene presentando grandes
obras de este estilo ("La
historia interminable",
"Momo", "El señor de los
anillos", etc.).
L a s c r i a t u r a s q u e
aparecen son creaciones de
ú l t i m a m o d a y t a n
personificadas que se hacen
s i m p á t i c a s p a r a e l
<spectador. Como en la
mayoría de films de estas
caracter ís t icas hay que
resitar la calidad de los
efe« tos especiales.
Se trata en definitiva de
una película de aventuras
que gustará a unos y
desencantará por completo
a otros. Lo que es evidente
es que la realización goza de
una gran calidad.
Participan en ella: Tom
Cruise, Mia Sara, Tim Curry,
David Bennen Alice Playten,
Billy Barty, Cork Hubbert,
etc. La producción es de
A r n o n M i l c h a n y la
dirección de Ridley Scott.
Como complemento se
nos ofrecerá la película
"Círculo de pasiones" de
producción ítalo-hispánica,
que cuenta entre sus
intérpretes a la excepcional
Assumpta Serna. Se trata de
un fi lm que sin tener
g r a n d e s p r e t e n s i o n e s
consigue una coherencia
más que aceptable. Los
intérpretes son Assumpta
Serna, Giuliano Gemma,
Max Von Sidow, Françoise




(V.P.).— Es març marceja. Aquests dies passats mos
ha entrat una borrasca que per les seves condicions no
ha provocat gaire canvis dins la situació
meteorològica, tant pel que fa a temperatures com a
precipitacions. Tant el divendres com el diumenge, el
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día de San José
UN BANDO POLÉMICO
"De orden del señor
Alcaide...
se hace saber...
que nadie saldrá a pescar...
el día de San José...'
Más o menos ésto venia a
decir el papeiito que la
Cofradía de Pescadores, a
ins tancias del Magnífico
A y u n t a m i e n t o de Sóller
colocó en su tablón de
anuncios la víspera del 19
d e m a r z o p a s a d o ,
prohibiendo a sus afiliados
salir a la mar en dicha fecha.
Como se sabe, la Festividad
de San José no se celebra
este año en España, a
efectos laborales, nada má.s
que en el País Valencia y en
esta villa de Sóller, por caer
en domingo el día de San
Bartolomé.
Pe ro a pesar de lo
explicado, los pescadores
están bastante molestos con
el "Bando" municipal por
diversos motivos. Uno se
expl ica por el número
inusitadamente elevado de
días que ha tenido que
p e r m a n e c e r l a f l o t a
pesquera amarrada a causa
del mal tiempo durante el
largo y despacible invierno.
Otro reside en que la
prohibición de trabajar el
día de San José no afecta
por igual a todos los
sectores laborales, ni incluso
a ciertos trabajadores más o
menos vinculados a la cosa
m u n i c i p a l , como p o r
ejemplo los que se ocupan
de la limpieza de las playas
en estos días. Por otra parte,
las embarcaciones de recreo
denominadas "Golondri-
nas", se hicieron a la mar
como cada día ya que a ellas
no les afecta el bando en
cuestión.
Desde luego, aquí hay
algo que no encaja. No cabe
duda de que los pescadores
son trabajadores como los
d e m á s . T i e n e n s u
reglamentación y sus días de
descanso obligado. Pero por
la propia naturaleza de su
t r a b a j o es t rechamente
v i n c u l a d a a algo tan
inestable como el buen
tiempo en la mar, estos
t r a b a j a d o r e s s e v e n
obligados por los factores
meteorológicos a tener
durante el año muchos más
días de inactividad de lo
deseable, con el natural
perjuicio económico. Creo
que ésto, es lo que se debía
haber tenido en cuenta a la
hora de redactar t-1 polémim
"Bando del Señor Alcalde".
E L P R E S I D E N T E
C A S E L L A S TOMO EL
SOL EN EL PORT
Soleada era la tarde del
martes en esta barriada
marinera, y para aprovechar
el benéfico calorcillo pre
primaveral del Astro Rey no
pocos sollerenses acudían a
ocupar las terrazas cercanas
al mar. Pronto, cierto
r e v u e l o a n u n c i a b a l a
p r e s e n c i a d e a lguien
importante. Y en efecto, el
Presidente de la Comunidad
Autónoma , don Gabriel
C a m - M a s se encontraba
tomando café en uno de los
más populares estable-
cimientos del Port, el Bar
Mallorca, en compañía del
ex-alcalde de UCD D.
Bartolomé Mayol, ambos
a c o m p a ñ a d o s de sus
esposas, así como del ex
r e g i d o r José Antonio
M agraner. Según pudimos
saber, el señor Cañellas vino
a Sóller en visita particular
invi tado por su amigo
Bartolomé Mayol, ¿al objeto
de visitar la única fábrica de
tejidos pervivente en Sóller,
almorzando posteriormente
en el "Guía' .
¿Cómo se puede controlar
y prevenir el cáncer?
I . C O N C E P T O S M A S
IMPORTANTES.
1. Ciertos tipos de cáncer
pueden ser prevenidos.
2. Otros tipos de cáncer
pueden ser descubiertos
bastante precozmente.
I I . I N F O R M A C I Ó N
BÁSICA.
Aunque el cáncer es una
enfermedad frecuente en la
sociedad ac tua l y esté
extendido por todo el
m u n d o , algunos cánceres
existen desde t iempos
prehistóricos. La pérdida de
v i d a s y el quebran to
económico que el cáncer
provoca a la sociedad son
t a n a m p l i o s q u e l a
prevención, control y
tratamiento del cáncer se
han convertido en uno de




ser evitados si la población
abandonara determinados
hábitos que juegan un papel
importante en la etiología
del cáncer, como p.or
ejemplo el fumar o masticar
nuez de Betel.
Se ha comprobado que la
mayoría de los cánceres de
p u l m ó n en los países
industrializados son debidos
al humo del cigarrillo. Por
e j e m p l o , en Escocia,
F i n l a n d i a , Ingla ter ra ,
Estados Unidos, Alemania,
Francia y España. La mayor
frecuencia del cáncer en la
cavidad oral en países como
la India y Sri Lanka está
causada por el hábito de
mascar una mezcla de Betel,
tabaco y cal muerta.
En países donde hay altos
niveles de irradiación solar
como el caso de'España, una
mayoría del cáncer de piel,
entre la población de piel
blanca, podrían ser evitados
disminuyendo la exposición
al sol.
En los países donde la
Bi lharz ios is (esquistoma-
tosis) son endérriicas, se
puede adoptar medidas para
preven i r la indección y
reducir así el peligro del
cáncer de hígado y vejiga
t a n f r e c u e n t e m e n t e
a s o c i a d o a e s t a - -
infestaciones parasitarias.
2. DETECCIÓN.
Pese a los avances técnicos, fl r ann- r «.i«m- siendo <•!
cucinilo i l i - la humanidad.
Algunos cánceres para los
que todav ía no se ha
encontrado un método de
prevención eficaz, deben ser
detectados lo más pronto
posible para que puedan ser
tratados más eficazmente
que si se descubrieran
tardiamente.
Los métodos para la
d e t e c c i ó n del cáncer
incluyen: reconocimientos
sistemáticos por parte de los
dentistas y del médico.
"Pap" (frotis vaginal), se
trata de un test para
detectar precozmente los
cambios celulares que
p o d r í a n i n d i c a r la
posibilidad del desarrollo
posterior de un cáncer en el
c u e l l o de l ú t e ro ; e l
auto-examen de la mama,
que ayuda a descubrir el
c á n c e r de m a m a ; la
rectoscopía ("procto")
examen que da información
precoz sobre un posible
cáncer de colon o de recto.
En algunos países, donde
un determinado tipo de
c á n c e r const i tuye un
problema más importante,
se desarrollan métodos de
d e t e c c i ó n l l a m a d o s
"screening" (despistage),
son exámenes que se hacen
sistemàticament*, que son
f á c i l m e n t e r c a l i / a b l c s .
razonablemente tolerables,
y económicos para que
pueda examinarse gran
n ú m e r o d e p e r s o n a s
asin temáticas.
3. CONCLUSIONES.
Cada país t iene sus
particulares y específicos
problemas sobre el cáncer y
necesita desarrollar sus
p r o p i o s p r o g r a m a s
d e t e c c i ó n y control :
educación para enseñar al
públ ico como evitar los
cánceres que hoy se pueden
p r e v e n i r ; mejorar l a s
posibilidades médicas para
favorecer el diagnóstico
temprano y oportuno que
permita el tratamiento más
eficaz posible; potenciar las
investigaciones para mejorar
las medidas de control
s e ñ a l a d a s ; es tos tres
aspectos de la prevención y
control del cáncer, son una
necesidad. Los alumnos de
las escuelas son jóvenes y
todavía no forman parte del
grupo de edad en el que los
cánceres aparecen con
mayor frecuencia. Por ello
es importante no asustarse
ni obsesionarse con el
problema del cáncer, pero si
a y u d a r a los demás a
conocer los buenos hábitos
para la salud y extender esta
información entre padres.
familiares y amigos, para
que este Concurso cumpla
a s í c o n s u p r i n c i p a l
objetivo.
III. CONTENIDO DE LA
DOCUMENTACIÓN.
Aunque hasta ahora nadie
sabe e x a c t a m e n t e qué
ocurre en el interior de la
célula cuando se inicia el
proceso del cáncer, se sabe
m u c h o acerca de los
factores que incrementan el
riesgo a desarrollar un
determinado tipo de cáncer.
Desde estos conocimientos
es posible sugerir medidas
de p revenc ión que se
pueden adoptar para reducir
el riesgo a padecer estos
tipos de cáncer. En los
distintos países, los cánceres
q u e c a u s a n m a y o r
p r o b l e m a , pueden ser
diferentes en función de los
factores ambientales y de las
v a r i a c i o n e s e n l a s
costumbres y hábitos de la
vida; pero las medidas de
prevención que siguen a
continuación pueden ser
tomadas si el riesgo a
padecer un determinado
tipo de cáncer es alto.
1 . M E C I D A S
PREVENTIVAS.
a ) E V I T A R FUMAR.-
Hoy se sabe con certeza,
que la gran mayoría de los
c á n c e r e s d e p u l m ó n
( b r o n q u i a l e s ) , e s t á n
asociados al hábito de
fumar. En aquellos países
donde el hábito de fumar es
práctica común, la tasa de
muer tes por cáncer de
pulmón es alta, en cambio,
en otros países, tales orno
algunas /.onas de África,
d o n d e h a y p o c o s
fumadores, la tasa es muy
baja. Estç tipo de cáncer no
p u e d e d e t e c t a r s e
p r e c o z m e n t e y no es
fácilmente curable, por esto,
la prevención es con mucho
l a m e j o r f o r m a d e
controlarlo. Pero de todas
formas, la mejor medida de
prevención que se puede
adoptar , es no empezar
nunca el hábito de fumar y
si ya se ha empezado,
dejarlo o al menos reducir
su consumo.
(Continuará)
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